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yaitu "PENULISAN PUISI MATEMA TIKA TERBANY AK 2008".
Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta Konferensi.
Selamat mengikuti Konferensi Nasional Matematika XlV dan Kongres Matematika
Indonesia.
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KetuaPanitia,
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Abstrak
Prediksi kebangktutan (bankruptcy prediction) merupakan masalah klasifikasi.
Ketersediaan data financial dan akunting yang menjadi variable input memungkinkan
digunakannya jaringan saraf tiruan (JST) dalam kebangrutan sebuah perusahaan.
Tulisan ini membahas implementasi JST dalam prediksi kebangkrutan dan
membandingkan penggunaannya untuk single layer network dan multiple layer network.
Kata kunci : JST, prediksi kebangkrutan, single layer network, multiple layer network

